




Dintre teu, què deu florir  
De romàntica donzella, 
Que omplint-me de meravella 
M’obligui a cantar així ? 
(Francesc Viver, prev.) 
 
Benvolguts i benvolgudes, permeteu-me, en primer lloc, que en nom propi i en el de 
tots els regidors de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí us desitgi una bona Festa 
Major i un bon Sant Genís. 
 
L’Any 2004 esdevé molt important per diferents motius. D’una banda, ha fet un any que 
un nou equip va posar-se al capdavant del govern municipal; en l’àmbit personal, ha 
fet un any que he assumit la responsabilitat més bonica que hom pot assumir: la de ser 
alcalde del teu poble. I aquesta responsabilitat significa moltes coses, però jo en 
destacaria dues: la possibilitat de veure com els projectes es van fent realitat i, sobretot, 
el contacte constant amb la gent. 
 
Enguany hem celebrat els vint-i-vinc anys d’ajuntaments democràtics i hem tingut ocasió 
de destacar la tasca feta durant molts anys per molts torroellencs i torroellenques. Amb 
el treball de tots, hem aconseguit que Torroella sigui un municipi capdavanter en 
diferents aspectes, començant per la convivència, la tolerància i el respecte. 
  
A Torroella es treballa per fer compatible el benestar de les persones amb el creixement 
sostenible i aquesta és una tasca que ha d’implicar-nos a tots i a totes. Des de 
l’Ajuntament volem posar-hi la nostra part iniciant projectes engrescadors que ajudin a 
dinamitzar el municipi socialment i econòmicament: projectes com el de la nova 
Biblioteca Municipal, el Polígon Industrial, la rehabilitació de la plaça Quintana i 
Combis o la consolidació de la muntanya de l’Estartit; però també amb projectes com 
les rutes en bicicleta i a peu per la zona de la Pletera, l’arribada de l’aigua potable a la 
zona de Mas Pinell o el pla de sanejament econòmic de la hisenda municipal. 
 
Així doncs, els actius del nostre poble són diversos. Podem sentir-nos orgullosos de viure 
al cor de l’Empordà, al bell mig de la plana, entre l’Alt i el Baix Empordà, al peu del 
nostre castell que ens guarda el poble, les illes Medes, els aiguamolls i el riu; tot això 
símbol de la sensibilitat envers el nostre patrimoni natural i cultural, que és herència 
dels nostres avis i que estem obligats a conservar. També ho és la gent de la nostra vila, 
la seva capacitat i el seu voluntarisme canalitzat a través del ric teixit associatiu que 
tenim.  
 
A la gent de la nostra vila, us convido a continuar el camí i a no caure en l’error de 
creure que ho tenim tot fet, perquè tot i haver fet molt, el camí encara és llarg i ple de 
vivències per explicar, per enriquir la Torroella de mossèn Viver, aquesta romàntica 
donzella que a tots ens té enamorats i que fa que la nostra Festa Major sigui l’espai on 
tots ens podem retrobar i compartir moments amb l’amic que fa temps que no hem vist 
o amb la nostra família. 
 
Torroellencs i torroellenques, que tinguem una bona Festa Major !  
 
L’alcalde      
Carles Negre i Clos 
